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Siswa Kelas III SD Muhammadiyah 5 Malang saat mengikuti pembelajaran 
dengan aktif dan berani melakukan tanya jawab akan tetapi saat menjawab pertanyaan 
jawabannya kurang tepat. Guru saat melakukan pembelajaran menggunakan media 
papan tulis sehingga kurang menarik siswa dan pembelajaran kurang efektif. Sehingga 
perlu dilakukan pengembangan media 3 dimensi yaitu media TAKACA (Tangga 
Perkalian, Gerak dan Baca). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Untuk 
mendeskripsikan pengembangan media TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak dan 
Baca) untuk kelas III yang valid (2) Untuk mendeskripsikan pengembangan media 
TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak dan Baca) untuk kelas III yang praktis, dan  (3) 
Untuk mendeskripsikan pengembanagan media TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak 
dan Baca) untuk kelas III efektif. 
Penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan dengan model ADDIE 
(Analyze, Design, Development, Implementtion, Evaluation). Sumber data pada 
penelitian ini adalah ahli media, ahli materi, guru, dan siswa kelas III SD 
Muhammadiyah 5 Malang yang berjumlah 16 siswa. penelitian ini dilakukan pada 
bulan September 2019. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) kevalidan media TAKACA (Tangga 
Perkalian, Gerak dan Baca)yang diperoleh dari hasil validasi media adalah 91% 
keterangan sangat valid, dan kevalidan materi dengan hasil 91% dengan keterangan 
sangat valid (2) kepraktisan media TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak dan Baca) 
diperoleh dari hasil angket respon siswa dengan persentase 89% yang menyatakan 
sangat praktis, dan hasil dari angket repon guru dengan persentase 91% yang 
menyatakan sangat praktis (3) keefektifan media TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak 
dan Baca) dengan melalui 3 uji yaitu uji normalitaas, uji homogenitas, dan uji hipotesis 
dengan hasil Pre test yaitu 70 dan hasil Post Test yaitu 86,8. Sehingga penggunaan 
media TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak dan Baca) sudah valid,praktis, dan efektif 








Fikri, Muhammad Aliful . 2019. Development TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak dan 
Baca) Media for the Theme Menyayangi Hewan dan Tumbuhan part of the 2nd 
and learning 1st on Elementary School of Muhammadiyah 5 Malang 3rd Grade. 
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Keyword : Development, Learning media, Thematic learning 
Student in SD Muhammadiyah 5 Malang stady actively and bravely to do 
question and answers, but they get the questions somethimes their answers is wrong. 
When the lesson teacher use board as media, this condition make the lesson not 
interesting and effective. So need to do development 3 dumations media, that is 
TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak dan Baca). The study aims to analyze: (1) the 
worthy of  TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak dan Baca) media for 3rd grade (2) the 
praticial of TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak dan Baca) media for 3rd grade, and (3) 
the effectiveness of TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak dan Baca) media for 3rd grade. 
The study uses a type of ADDIE (Analyze, Design, Development, 
Implementtion, Evaluation) model development research. Te data sources af this study 
media validator, material validator, teacher and 16 student of 3rd grade in SD 
Muhammadiyah 5 Malang. This research was held on September 2019. 
The result of this study that (1) the whorty of TAKACA (Tangga Perkalian, 
Gerak dan Baca) media get from media validator wtith a score 91% precentage of very 
worthy and validation of validator material with a score 91% precentage of very worthy 
too, (2) the practical of TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak dan Baca) media get from 
students response questionaires with a score 89% precentage of very practical to used 
and teacher response questioneres with a score 91% precentage of very practical to 
used too. (3) the effectiveness of TAKACA (Tangga Perkalian, Gerak dan Baca) 
median with the normality test, homogenity test, and hypothesis test get Pre test score 
70 and Post Test score 86,8. The result of study shows TAKACA (Tangga Perkalian, 
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